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À partir de la carte de Cassini il est possible de repérer, pour le 
dernier tiers du xviiie siècle, près de 260 moulins à vent, en bois 
ou en pierre, le long de l’axe de la Sèvre Niortaise, depuis la mer 
jusqu’à La Mothe-Saint-Héray, et sur une largeur s’étendant jusqu’à 
La Rochelle au sud et Fontenay-le-Comte au nord. Il faut y ajouter 
plus de 220 moulins à eau, notamment en amont de Niort. 
3 Production et échanges La transformation
Cela ref lète une adaptation aux 
contraintes naturelles : en aval de 
Niort, du côté de l ’océan, le vent 
reste la source d’énergie dominante ; 
en amont, c’est le courant des eaux 
qui est davantage exploité comme 
force motrice. La Mothe-Saint-Héray 
apparaît dans cet environnement 
comme un centre majeur de mou-
ture aux xviie et xviiie siècles, et 
Marans comme une plaque tour-
nante du commerce céréalier. Quant 
à la Sèvre Niortaise, elle permet de 
relier les espaces de production aux 
lieux d’expédition. 
Ces moulins transforment en fari-
nes une partie des blés d’Aunis et 
surtout du vaste Poitou – en parti-
culier ceux qui sont produits sur les 
marais desséchés grâce au creusement 
de canaux. Ils tiennent un rôle fon-
damental dans l’animation du trafic 
f luvio-maritime. Au xviiie siècle, 
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la poursuite des travaux d’aména-
gement de ces marais fait du pays 
marandais un lieu de production non 
négligeable. Le nombre de moulins 
installés à Marans continue de s’éle-
ver : si on en compte 9 à l’époque de 
Cassini, un recensement de 1809 en 
dénombre 12 à vent et 12  à eau pour 
cette seule commune 1. Le maire 
observe alors que chaque moulin peut 
faire 1 000 livres de farine (ancien 
poids) par 24 heures si le vent est 
favorable. D’une manière générale, la 
production céréalière des marais est si 
importante que, dans les années 1730, 
près d’un quart de cette production 
reste disponible pour le commerce, 
après consommation locale et semen-
ces (Mori l lon, 1970 : 88). Selon 
Claude Masse, ce commerce des blés 
des « dessèchements » redonne vie 
aux foires de Fontenay-le-Comte et 
à toute l’économie du Bas-Poitou 2. 
Une liste des marchandises transitant 
par le péage de Coulon est reproduite 
dans un mémoire du 26 mars 1757 : 
on y trouve des blés récoltés dans 
les marais desséchés. Ils emplis-
sent les embarcations descendant la 
Sèvre Niortaise – ou son aff luent, 
la Vendée, à partir de Fontenay-le-
Comte – de Niort et Marans vers La 
Rochelle, vers d’autres ports français 
comme Bordeaux et vers les colonies 
(cité dans Suire, 2002 : 696). Mais si 
les sources écrites sont nombreuses à 
évoquer ces échanges avec les Amé-
riques, à commencer par le Canada 
qui est régulièrement cité, elles se 
font muettes quant à l ’utilisation 
des infrastructures : il est ainsi très 
difficile d’identifier avec précision 
des lieux ou des bâtiments (quais, 
entrepôts/greniers, moulins) qui se 
seraient plus ou moins spécialisés 
dans ce grand commerce d’exporta-
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tion (ravitaillement des colons ou des 
soldats en poste dans les colonies) 
ou tout simplement dans l’avitaille-
ment des navires (ceux de la Royale, 
à Rochefort, ou des armateurs privés 
de La Rochelle). La Marine royale 
s’approvisionne elle-même parfois 
directement à Marans, quand elle 
n’utilise pas les services de négo-
ciants de La Rochelle. C’est ainsi 
par exemple qu’en 1710 et les années 
suivantes, au nom du munitionnaire 
de la Marine, le rochelais Antoine 
Pascaud envoie des navires chargés de 
farines à Québec, à Terre-Neuve, en 
Acadie, à Louisbourg ou aux Antilles. 
En 1736 le munitionnaire expédie lui-
même 11 060 quintaux de Rochefort, 
dont près de 60 % vont aux Antilles, 
2 500 quintaux en Louisiane et 2 011 à 
la garnison de l’île Royale (Dechêne, 
1994 : 128). 
Aujourd’hui, les derniers moulins, 
parfois restaurés par des particuliers 
ou des associations comme à Marans, 
mais trop souvent délaissés, nous 
rappellent combien les campagnes 
environnantes éta ient intégrées 
à l ’économie atlantique. Par leur 
nombre et leur emplacement, i ls 
permettent de mesurer l’importance 
du trafic qui animait alors la Sèvre 
Niortaise. Le f leuve (patrimoine 
« naturel »), les espaces céréaliers 
(patrimoine paysager, en particulier 
les marais desséchés devenus « terres 
à bleds » et en partie protégés) et les 
moulins (patrimoine bâti) peuvent 
constituer des témoignages forts de 
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